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“Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa 
yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan 
tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih 
penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian? 
Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai 
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh 
Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?” 
Matius 6:25-26 
 
“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya.  
Hiduplah seakan kau akan mati hari ini.” 
 James Dean 
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Penilaian keluarga yang merupakan calon penerima bantuan sosial tahunan 
tingkat kelurahan di kota sorong provinsi papua barat adalah proses penilaian 
yang dilakukan oleh kelurahan untuk menghasilkan daftar calon penerima bantuan 
sosial tahunan. Dalam menentukan calon keluarga terpilih ada beberapa kriteria 
yang ditentukan oleh kelurahan. Kriteria-kriteria penilaian yaitu status rumah, 
kondisi rumah, jumlah penghasilan, pekerjaan, dan jumlah tanggungan. 
Dalam proses pembangunan sistem pendukung keputusan untuk 
menentukan calon keluarga terpilih menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP). Metode ini dipilih karena mampu menata dala suatu hirarki dan 
menentukan tingkat kepentingan dari setiap alternative, dalam hal ini alternative 
yang dimaksud yaitu keluarga yang berhak menjadi calon keluarga terpilih 
berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Pada metode ini hasil akhir 
yang diperoleh berupa nilai yang digunakan oleh pengelola atau pegawai 
kelurahan untuk mengusulkan calon keluarga terpilih. 
Kata kunci: Analytical Hierarchy Process (AHP), bantuan sosial tahunan, 














The family assessment which is a candidate for the urban village level 
annual social assistance recipient in the city of West Papua is an assessment 
process carried out by the urban village to produce a list of prospective recipients 
of annual social assistance. In determining the prospective family there are 
several criteria determined by the urban village. Assessment criteria are the status 
of the house, the condition of the house, the amount of income, employment, and 
the number of dependents. 
In the process of building a decision support system to determine selected 
family candidates using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. This 
method was chosen because it is able to organize in a hierarchy and determine 
the level of importance of each alternative, in this case the intended alternative is 
the family that has the right to be the chosen family candidate based on 
predetermined criteria. In this method the final results obtained are in the form of 
values used by managers or urban village employees to propose selected 
prospective families. 
Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), annual social assistance, 
criteria, decision support system (SPK), family. 
 
 
